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FÖRTECKNING
öfver framlidne Collegii-Assessoren,
Medioina? Doctorn J. P. Granbergs
efterlemnade Boksamling, som k om-
iner att genom offentelig Auction
försäljas i Helsingfors, under lop-
pet af Höst-Terminen 1843.
Foliant.
1/ Laurenlii Halenii Svenska och Hebraiska Concor
dantier öfver Gamla Testamentet och Apocry-
phiska Böckerna. Stockholm 1742.
Quarter .
2. Jorden i Physiskt, Historiskf och Politiskt hän-
seende betraktad, eller utförligt Geographiskt
Lexicon, af Theodor Sundler. SOIIäften. Stock-
holm et Örebro 1829—1841.
S. Pharraacopcea suecica. Holmiae 1829.
4. Statufer för Kejserliga Alexanders-tlniversiletet i
Finland, pä Ryska och Svenska språkeu. Peters-
o
burg i829.
‘
o .
5. Åbo Morgonblad för Är 1821.
6. Debiterings- och Beskattnings-Verket, af C. G. V.
Bonsdorff. Åbo 1833.
7. Annotationes raiscellaneae sub praelectionibus Pro-
fessoria Josephi Pippingsköld, memoriae proditae
ab Johanne Petro Granberg. Anno 1814.
8. Annotationes Chirurgicae sub praelectionibus Pro-
fessoris Josephi Pippingsköld, memorioe proditae
ab Johanne Petro Granberg. Annis 1809, 10, 11.
9. Tyskt och Svenskt Lexicon, af Jonas Wikforss.
Stockholm 1804.
10. Afhandling om Presterliga Tjenstgöringen och
Aflöningeu, af J. Tengström. 3 Delar. Åbo 1820,
21, 22.
211. Lexicon Graeco-Lstinum, a Joanne Scapula. Basi-
leae 1579.
12. Castellus renovatus: h. e. Lexicon Medicum, cura
et studio Jacobi Panemin Brunonis. Norimber-
gae 1682.
13. Svensk! och Tyskt Lexicon, af Carl Heinrich,
Christianstad 1814.
14. Franskt och Svenskt sarat Svenskt och FransktLexi-
con, af Levin Möller. Stockholm och Upsala 1745.
15. Engelskt och Svenskt sarat Svenskt och Engelskt
Handlexicon, af Sven Prisman. Upsala 1815,
16. Lorens Heisters Chirurgie, mit acht und dreissig
Kupfertafeln. Niirnberg 1770.
17. Descriptio Arteriarum Corporis hurttani, Praeside
Adolpho Murray a Joanne Tneophilo Nathhorst.
Upsaliae 1780.
18. Casus Aneurysmatis Poplitei, Praeside Joh. Agap.
Törngren a Johanne Petro Granberg. Aboae 1815.
19. De Angina Polyposa Disserlatio, Praeside N. A.
Ursin, Respondente Fredrico Rosenbom. Aboae
1816.
20. Collegium Medicum de Febribus in genere 1811.
Mscr.
21. Försök tili en Afhandling om Benen i Mennisko-
kroppen, af Henric Wilhelm Romansson. l:sta
Häftet. Upsala 1808.
22. Disserlatio de raorbis viarum lacrimalium cogno-
scendis et curandis, Praeside J. Fippingsköld,
Auctor N. A. Ursin. Aboae 1813.
23. Dissertatio Academica de artilicio, quo in niitri-
endo fetu Lumano utitur natura, Praeside J,
Siindio, Respondente J. P. Granberg. Aboae 1812.
Dissertationes Medicae, Bolanicae et Ehtomolögi-24
cae. Upsaliae.
25. D;o Botanico-fEconoraicae. Aboae.
26. D:ö Medico-Bötanicae. Upsaliae. 2 Band.
27. D;o Medicae et Miscellaneae. 4 Baud.
31
32.
33.
36
40.
41.
42.
28. Utkast tili Medicinal-Lagfarenheten, af Joh.Kier-
nander. Stockholm.
29. Dissertaliones Äcad. Praeside Nicolao Rosen. Up-
sulice.
Octaver och mindre Formater.
30 J. Burns Handbuch der Geburtshulfe von H. F.
Kilian. 2 Delar. Bonn 1834.
Anfangsgrunde der Wundarzneykunst, von A. G.
Richter- 7 Band. Göttingen 1787—1804.
Speciel Therapi eller Afbandling om sättet att
behandla Menniskokroppens Sjukdoraar, af A. G.
Richter. 8 Band. Strengnäs, Mariefred och Norr-
köping 1824—1834.
Die gesammfe Fieberlehre von Pinel, Faurnier
und Baidy. Deutsch bearbeitet von Renard und
Wittmau. 1 Band, 2 Delar. Pesth 1820.
Svenska Läkare-Sällskapets Handlingar. 12 Band.
Stockholm 1813—1833.
Finska d;o 2 Häften. Helsingfors 1841, 42.
Chirurgische Bibliothek, von A. G. Richter. 7
Band. Göttingen 1783, 93.
Allmän och enskild Pathologi och Therapi efter
J. G. Schönlein. Öfversatt af Dalin. 4 Band,
Stockholm 1837, 38.
Bnchividion Medicura eller Handledning nti Lä-
karekonstens utöfning, af C. W. Hufeland. Öf-
versatt af W. Lundberg. 4 Häften. Stockholm
1837—39.
Lärobok i Kemien, af J. J. Berzelius. 2 Delar.
Stockholm 1808, 12.
Föreläsningar i Djur-Kemien, af J. J, Berzelius.
2 Delar. Stockholm 1806, 8.
A new practice of Physic, by Peter Shaw. 2
Band. London 1726.
Kurzgefasstes System der gerichtlichen Arzney-
34.
35.
37.
39.
38.
443,|
m
44
45.
46,
47,
49,
50,
51
52
53
54
55
56
57,
58,
59.
vvissenschaft, von J. D. Metzger. Königsberg
und Leipzig 1814.
Antonii de Haen Ratio medendi in nosocoraio
practico, 8 Voll, Vindobon® et Vienn® Austri®
1759—1779.
Chirurgiska Händelser saralade nti Kungliga La-
zarettet och annorstädes, utgifne af Olof Acrell.
Sthm 1775.
Aaatomisk Handbok för Läkare och Zoologer, af
A. H. Floraan. 2 Delar. Lund 1823, 30.
T. R. Becks Handbok i Mediciual-Lagfarenheten.
Öfversatt af J. G. Collin. 2 Delar. Norrköping
1834, 36.
Vecko-Skrift för Läkare och Naturforskare. 2
Rand- Stockholm 1781.
Caroli Linnasi Fauna Svecica. Stockholm!® 1746.
D;o a) Philosophia Botanica. Stockholm!® 1751.
b) Sysfema Natur®. Ed. 6;ta. Ibid. 1748.
Handbok för Practiska Läkare-Vetenskapen af S.
A. Hediu. Stockholm 1797.
Systematisk Handbok i Jnridiska Psychologien
för Läkare och Jurister, af J. B. Friedreich.
Öfvers. af G. Engström. Örebro 1839.
Erläuterungen der Erregungstbeorie, von J. Frank.
Heilbronn 1803.
Barnläkaren, eller Anvisning tili känncdom om
Barnsjukdomar. Stockholm 1840.
Vorlesungen iiber einige langwierige Krankhei-
ten, von Maxirailian Stoll. 2 Theile. Wien 1788,
91.
Aphorismi de cognoscendis et curandis Febribus,
Edidit M. Stoll. Vindobon® 1786.
Om Växternas byggnad och natur, af C. Sprengel.
Öfvers. af H. M. Rönnovv. Upsala 1820.
Caroli Liun*i Systema Natur®. Stockholm!® 1748.
Unterricht in der Bebandiung der Frauenzimraer-
und neugebohrner Kinder-Krankheiten, von A.
Hamilton, rait Rezepten. Leipzig 1793.
560. Pharmacopoea Fennica. Åbo® 1819.
61. Tidskrift för La ksr e och Pharraaceuter, ifrän
1833 tili och med 1837. Stockholm.
62. System der gesammten Heilkumle nach der Er-
regungstheorie, von J. H. Miiller. 1, 2 Band. Leip-
zig 1803, 4.
63. Flora Upsaliensis. Upsaliae 1820.
64. Materia Medica selects. Opera et studio B. Björn-
lund. Abose 1797.
65. S. Blancardi Lexicon Medicum. Hai» 1739.
66. J. C. Loders första grunder tili medicinska Au-
thropologien, utg. af J. Sönnerberg. Lund 1799.
67. A. Schaarschmidts anatomische Tabellen. Berlin
1765.
68. Medicinsk Afhandling ora Lungsot och Blodspott-
ning, af A. G. Richter. Öfvers. af J. G. Collin.
Norrköping 1829.
69. Unlerricht von der Gesundheit und deren Er-
baltang, von C. F. Richter. Leipzig 1725.
70. J.E. Hebenstreit AnthropologiaForensis. Lips. 1753.
71. Kongi. Majestäts Medicinal-Orduingar. Stock-
holm 1742.
72. Erste Griinde einer Physiologie der eigentlichen
thierischen Natur thierischer Körper, von J. A.
Unzer. Leipzig 1771.
73. N. Charabou, Ueber die Krankheiten der Kinder.
Uebersetzt von J. H. Becker. Erster Band. Ber-
lin 1801.
74. Sraärre Skrifter af Medicinskt innehåll, af Israel
Hwasser. Första Delen. Upsala 1839.
75. Praktisk Anvisning tili Apotbeks-Visitatiouer, af
J. C. Ebermaver. Upsala 1831.
76. Handbok för Barnmorskor, af C. von Haartman.
Åbo 1821.
77. De Cheraiae natura ac indoie in genere, Auctore
J. G. 1 VVallerio. Stockholm!» 1760.
78, Underräftelse ora Sjukdoraar, af R. Wbvtt. Öf-
vers. Stockholm 1780.
79.
80.
81
82.
83.
84,
85,
86.
87.
SS.
89.
90.
91.
92.
Beiträge zur Mediziniscben Kliuik, auf Reisen
gesammelt von E. Horn. 1, 2 Theil. Braun-
schweig 1800.
Aiivveisnng zur Kenntniss und Cur der Kinder-
krankbeiten, von N. Ilosen von Rosensteia. Göt-
tingen^liSl.
f' ui
Medicinsk Handbok af Schwilgue. Öfiers. af N.
Åkerman. Stockholm 1S15.
Abhandlung iiber das ScharlacMeber, von F. L.
Kreysig. Leipzig 1802.
Handbok för Fältläkare, af F. L. Augustin. Öf-
vers. af IV. Åkerman. Stockholm 1813.
Neues Journal fiir die Chirurgie, Arzneikunde
und Geburtshiilfe, von G. L. Mursinna. l:n Ban-
des 1:8, 2;s Stiick, mit Kupfern. Berlin 1803,
1801.
Praktiselle Französiscbe Gramraatik, von J. W.
Meidinger. 1808.
Klinisches Tascbenbuch fiir Practische Ärzte,
von G- W. Consbrucb. Jemte materia medica. 3
Band. Leipzig 1808, 10.» o
Grundriss der Endtbindungskunst, von F. B. Osi-
ander. 2 Theile. Götlingen 1802.
Skandinavisk Fauna af Sv. Nilsson. l;a Delen; 2:a
Delen l:a Baudot s. 2:a Bandets l:a Häfte, (jemte
illuminerade Figurer. l;a Häftet). Stockholm
1820, 24, 28, 29.
o
Arsberäftelse orn Svenska Läkare-Sällskapets Ar-
beten, af C. Travenfeit och G. W. H. Ronander.
3 Häften. Stockholm 1816, 31, 32.
AnleiUmg zur Kenntniss und Impfung der Kuh-
poeken, von G. A. Struve. Breslau und Leip-
zig 1802.
Die Vorziige der Brownschen Praxis ver der
Nichtbrownschen, von F. W. von Hoven., Lud-
vvigsburg 1803.
Erläuterung der Fieberiebre, von G. G. Reich.
1, 2 Band. Berlin 1805, 1806.
703
91
96,
97.
98.
99.
100
101
10?
103
104
105
106
107,
108
109,
\
Utkast tili Handbok i den Instrumentsia Barn-
förlossningskonsten, uf P. G. Cederscbjöld. Stock-
bolm 1830.
Läro - Grunder nti Chirurgien, öfvers. sf H.
SchlUzer. Sthra 1763.
System] i Pbarraakologien, af C. W. H. Ronan-
der. Stockholm 1828.
Abhandlung iiber den kleinen Krieg und iiber
den Gebrauch der leichten Truppen, von Frei-
herrn von Valentin!. Berlin 1820.
Xenophons Anabasis eller Berälfelse ora Cyri
Fälttåg, ufgifven uf G. W. Gumaelius. Upsala
1838.
Kejserliga Finska Hushållnings-Sällskapets Hand-
lingar. 3;e Tom. Åbo 1819.
. Handbok i Medioina 1-Lagfarenheten, af E. Ga-
delius. Stockholm 1801.
Anvisning ttll Sedoläran, af D. Boethius. Up-
sala 1807.
Garala Finland eller det fordna Wiborgska Gou-
vernementet, af F. von Knorring. Äbo 1833.
o
Nyaste Upptäcklerna ocb Asigferna i Praktisia
Medicinen, af G. A. Richter. Norrköping 1836.
De sev första Sångerna af Homeri Odysee med
Svensk Ordbok, af A. A. Arvddson. Upsala 1836.
Ideer om orsakerna tili Jordytans närrarande
form etc. af Baron Cuvier. Stockholm 1821.
Yettenskaps-Handlingar för Läkare och Fältskä-
rer, af S. Hedin. l:a, 2:a och 4:e Tom. Stock-
holm 1793—1797.
Samlingar i blandade ämnen för Läkare-Vetfen-
skapen och Naturforskningen, af S. Hedin. ,l:a
B. 1—4:e H.; 2:a B. l:aH. Stockholm 1810—12.
P. A. Parenti de Dosibus Medicameutorum Li-
ber singularis. Viennae 1761.
Botanik för Fruntimmer, af A. J. G. C. Bafgeb,
med 101 kolorerade figuter. Örebro 1810.
8Minnesbok för Skepps-Läkare om deras skyldig»
heter, af A. Faxe. Stockholm 1785.
F. J. Galls Lära om Hjernan och Hufvudskålen.
Öfvers. af J. G. Eckerberg. Lund 1800.
Dahls Gramraatica Latina. Upsala 1700.
Tysk Språklära och Läsebok jemtc Ordregister.
Upsala 1820.
System i Chirurgien, af J. Arneraan. Öfsers.af
J. Sönnerberg. 4 Delar. Stockholm 1801—'1806.
Vetteaskaps-Journal för Läkare och Fältskärer,
af J. J. Berzelius och E. Gadelius. l:aB. 1—4:e
H.; 2;a B. l:a H. Stockholm 1800—10.
Handbok nti Militär-Hygienen, af M. C. Retzius.
Stockholm 1821.
Drottning Christinas Hisloria, af J. P. Catteau-
Calleyille. l-’a, 2:a Delen. Nyköping 1821, 22.
K. Sprengels Handbuch der Pathologie. 2:r Theil.
l.eijtzig 1708.
Om Salt-Sjöbad och deras njtta, af J. F. D’Au-
merie. Öfvers. Stockholm 1838.
Tankar om Choleran, af C. von Haartman.
S:t Petersburg 1832.
Afhandling ora Urinrörets, Urinblasans, Prosfa-
tus och Ändtarmens sjukdomur, af C. Bell. Öf-
vers. Stockholm 1824.
Kort Utkast tili Pathologie och Semiotik, af A.
F. Hecker. Öfvers. Stockholm 1812.
Chirurgiska Händelser, inl. af Fältskärerne i
Riket tili Chirurg. Societeten. Stockholm 1709.
Ora Menniskoslägtets Ursprung, af J. F. Zöll-
ner. Stockholm 1801.
Afhandling om Lifegne och Fria Bönders arbe-
te, föraämligast i Ryssluud, af L. H. Jacob.
Helsingfors 1820.
Sveriges Läkare-Historia ifrån Gustaf den I:s
tili närvarande tid. Af J. F. Sätkien. l;a Afd.»
2:a Afd. l:a H. Nyköping 1822, 23,
<j
129
130
A
131
132
133
131.
135.
136,
137.
138,
139.
140.
141
142,
113.
144,
145
146
147,
148.
Medicinsk och Chirurgisk Gymnastik, afTissot.
Stockholm 1797.
Hippocratis Coi Aphorismorum sectiones octo,
B. Björlund. Aboae 1805.
C. Plinii Caecilii Secundi Panegyricus. Upsaliae
1799.
Geometria Aualytica, af N. Sclieumark. Stock-
holm 1785.
Lärobok i Allmänna Verldshistorien, sf J. M-
Schröckh. Stockholm 1799.
T. Arnolds Grammatica Anglicana et Danica.
Kiöbenbavn 1191.
Om de såkaMade urartade veneriska Sjukdomarne
och deras fordora brukliga behandling medelst
Svällkur. Af P. G. Cederschjöld. Stockholm 1814.
Reflexiouer öfver Aiiimaliska Maguetismen, af
J. Paul. Stockholm 1817.
Lärobok uti Pharmaceutiska Experimentalche-
mien, af J. B. Trommsdorff.. Öfvers. af C. F.
Plageraar.n. Stockholm 1802.
Systema Metaphysicum. Aucfore N. Wallerio.
Tora. 1—4. Stockholm 1750—52.
Svensk Flora, af S. Liljeblad. Upsala 1816.
D. Gedikes Engelska Läsebok, utgifvea af C.
Nernst. Upsala 1801.
Institutiones Pathologiaa Mediciualis, auctore
II. D. Gaubio. Lipsiae 1759.
Telemaque. Stockholm et Upsala 1752.
Kurzer BegritT der Histnrie der Medicinischen
Gelahrheit, von C. W. Kestuer. Helle 1748.
Förlossnings-Vefenskapens Theoretiska Del, af
H. Sclvutzercrantz. Stockholm 1786.
J.A. Kulmi Auaforaische TabePen. Augsburgl740.
Ogonläkaren eller Anvisning att kurera Ögon-
sjukdomar. Stockholm 1839.
Nyeste Udtog af Födsels-Videnskaben, af M.
Saxtorph. Kiöbenbavn 1790.
lulcdning tili Cheraien, af J. Gadolin. Åbo 1798.,
10
\k
f
149. AnraSrkningar ofver Själens Sjukdomar, af E.-
Rush. Öfvers. af E. W. Djurström. Jöuköping
1S2S.
159. Underrätlelser fran Kejserliga Finska Hnshåll-
uings-Sällskapet. 8 Häften. Åbo 1823—1826.
153. Iis lednitig tili Naturkunnighefen, af A. W. Haucb.
Öfvers. af C. G. Sjösten. Stockholm 1800, 7.
152. Medic. Unfersuchungen. Von L. C. W. Cappel.
Eisfer Hand. Göttingen 1801.
153. C. F. Dieterichs Pflanzehreich nacli C, von
Linne. 2;r Theil. .Erfnrt 1770.
154. Einleitung in die Chirurgie, von J. L. Plattner.
2:r Theil. (Etan tiltefblad )
150. Homoiopafhiska Läkekonsten, af C. Hering. Öf-
vers. Norrköping 1835.
157. J. Haartman,'Sciagraphia Morboratn. Åbo® 1779.
158. F. Hoffmanin Opuscnla Phjsico-Medica. Tom.
1. Ulin® nso.
159. Magazin för Populaira Medicinen, af L. Tiden.
l:a B. 1 :a, 2:a lläftet. Stockholm 1811.
160. Philosophiska Systemernas Historia, af Socher.
Upsala 1807.
10], Lärogrnnder för Pharmacien, af J. B. Tromms-
dorff. Öfvers. af M. Söderström. Stockholm 1806.
162. Handbok ofver Veneriska Sjukdoraarna, af J.
F. Fritze. Öfvers. af J. L. Westberg. Stockholm
1 79T.
163. U. F. Gellerls Briefc. (Upsala 1792.)
184. Arcbiv för Aniraal Magnetism. 2;a ocb 3:e Häf-
fef. Stockholm 1819.
165. A. Bonn’s anatomiselle und chirurg. Beraer-
kungen iiber die Harnverhaltnng und deu Bla-
senstich. Leipzig 1794.
166. Om Mercurial - Sjukdomen, af A. Mathias. Öf-
vers. af N. Åkerman. Stockholm 1813.
167. M. von Bromell, Mineralogia et Lithografica
Svecana, iibers. von Mikrander. Stockholm und
Leipzig 1740.
11
168,
1G9,
im
171
172,
173.
174
175.
176.
177.
178.
e 179.
180.
181
182,
183
184,
185
Ni
Försök tili Mineralogie. Stockholm 1758.
Arraen-Pbarmakopöe. Von C. W. Hufelaiul.
lieriin 183-1.
Gezclii Grammatica Groeca. Scarae 1778.
Logica, a J. Plenning. Holmiae 1759.
Svensk Nomenklatur för Kemien. Stockholm o.
Upsala 1795.
Ein VVort an meine Zuhörer, von C. AV. Hufe-
land. Jena 1795.
H. W. Romansson, Utkast tili Föreläsningar i
Chirurgien. l:a Häftet. Upsala 1812.
F. C. Bauraeisteri Inslitutiones Metaphysicae.
AAr it(enbergae 1739.
Dissertatio Chemica de Nomenclatura Salium,
Praes. J. Gadolin. Åbo 1807.
T. Jaussonii ab Almeloveea hiventä Nov-Anti-
qua. Amslelaedami 1684.
Poetica Juvenilis ed. ab O. A. Burman. Upsa-
liae 1733.
Gessners Schriften. l:r u. 3:r Theil. Ziirich 1765.
Psychologia, a C. Mcsterton. Aboae 1762.
Ars Anatomica (ufan titteiblad.)
Pubiii Terentii Comoedioe sex. lloterodami 1680.
Tascbenbuch der ärtzlicben llezeptirkunst, von
K. Snndelin. Berlin 1828.
En Latinsk Bok i blaudade äinnea, utau tittei-
blad.
Stor Atlas, innehållande 2 Glob-Chartor satut
28 andra.
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